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食道癌術後に気管・気管支内腔に多発性ポリープ状隆起病変を呈した小細
胞癌の１例
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Fig．３ PET-CT：左主気管支内に SUVmax３．２の FDG集積亢進を
認めたほか，鎖骨上窩リンパ節，縦隔リンパ節，右肺門部
リンパ節にも集積を認めた。
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A case of multiple polypoid lesions of small cell carcinoma in the trachea and bronchus
after surgery of esophageal squamous cell carcinoma
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SUMMARY
It is rare that small cell carcinoma has multiple polypoid lesions. There is few report of small
cell carcinoma in trachea and bronchus. We experienced a case of multiple polypoid lesions of
small cell carcinoma.
In January２０１X, Woman in６０s had operation for esophageal squamous cell carcinoma. In July
２０１X, thoracic and abdominal CT for postoperative follow-up revealed many nodules in the trachea,
the bronchus, the lungs, and the liver, and mediastinum lymphadenopathy. We examined broncho-
scopy and there were multiple polypoid lesions in the trachea and bronchus. Left main bronchus
were almost occluded by maximum lesion, and we performed biopsy. We suspected recurrence of
esophageal squamous cell carcinoma, therefore quickly started chemotherapy（CDDP＋５‐FU）and
radiation for the left main bronchus. However, the pathological diagnosis was small cell carcinoma,
we stopped the chemotherapy for esophageal squamous cell carcinoma.
This case suggests we should examine to differentiate primary tumor or metastasis when we
find a new lesion.
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